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PRESENTACIÓN 
El trabajo que se presenta tiene que ver con una parte del desarrollo en 
Colombia. Se tuvo en cuenta, en primer lugar, el desequilibrio existente en el 
desarrollo económico de las diferentes regiones del país y la situación del 
Magdalena más concretamente de Santa Marta, que muestra de las más bajas y 
preocupantes condiciones económicas. En segundo lugar, si se desarrolla el 
turismo en Santa Marta pueden lograrse cambios importantes en la prosperidad 
económica del Distrito. 
Para el desarrollo de la actividad turística es necesario conocer las condiciones 
en que se encuentra, como generadora de empleo, divisas y demandante de 
bienes y servicios de los otros sectores de la economía nacional. 
Pero para hacer realidad esto se necesitan de nuevas ideas, programas y 
proyectos que den mejoría a la situación actual. 
Para el análisis del subsector turismo se necesitan de parámetros tales como la 
contribución al PIB del Distrito de Santa Marta, y la redistribución de los 
beneficios que se generan de su explotación. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La evaluación de las repercusiones económicas del turismo es un estudio muy 
complejo, dado que hasta hoy no existe ningún instrumento específico de 
análisis que permita obtener resultados globales. 
Con el desarrollo turístico se presentan muchos problemas entre los cuales se 
cuenta, la falta de planificación adecuada, deficiencias en cuanto a servicios 
públicos, exageraciones en el renglón de precios, debido a la falta de autoridad 
competente. 
Santa Marta cuenta con estudios deficientes acerca del turismo, que permitan 
conocer en realidad como está, qué cantidad de ingresos e impuestos genera y 
qué necesidades en cuanto a servicios tiene para impulsar la actividad Por lo 
tanto no hay bases para formular políticas y acciones encaminadas a su 
desarrollo. Es posible trazar políticas sin conocer un diagnóstico de cómo se 
encuentra el subsector?. 
A pesar de ser Santa Marta un Distrito turístico, Cultural e Histórico, se 
observa un completo desinterés por parte del gobierno distrital, la Corporación 
Nacional de Turismo, y demás empresas turísticas que operan en el distrito, por 
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realizar estudios sobre los impactos sociales y económicos que genera el 
turismo en el distrito; si es o no favorable esta actividad para el desarrollo de la 
región. 
No cabe duda que Santa Marta está en una etapa de transición, donde 
las autoridades encargadas del turismo se han concientizado de las 
ventajas que éste tiene sobre el desarrollo de la economía local, exige 
impulsar políticas de fomento turístico acordes a las necesidades que 
tiene el Distrito para ofrecer un mejor servicio. 
Otro punto que se debe tener en cuenta es la explotación de carbón por el 
puerto de Santa Marta. 
Tratándose de una actividad turística, la exportación de carbón por las 
diferentes bahías, ocasionan daños que van en detrimento de la belleza 
natural y por ende, de su explotación a través del turismo. 
La explotación, transporte, y demás operaciones implicadas en la exportación 
del carbón (carga, almacenamiento y nivelación) producirán un gran impacto 
en los recursos naturales, debido a su utilización para la realización de sus 
procesos productivos y por la ubicación de la industria en determinados 
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espacios físicos no adecuados, alterando así el equilibrio y vocación natural de 
los ecosistemas. 
Esta situación es característica de países en desarrollo donde la localización de 
las industrias se decide fundamentalmente teniendo en cuenta sólo criterios de 
costos, facilidad de transporte (ferrocarriles, carreteras y puertos). 
Este hecho genera grandes problemas, tanto de índole ecológica como política 
y de tipo socioeconómico que sólo pueden ser soluciones respetando la 
reposición natural de los recursos y minimizando los efectos negativos que 
sobre el ambiente provoque la industrialización. 
La emisión de partículas: Es uno de los efectos ambientales más importantes 
generados por la explotación a ciclo abierto; con respecto al polvillo en su 
suspensión, la OMS recomienda que los patrones de referencia de calidad del 
aire no deben alcanzar valores por encima de 100 microgramos/m3 de aire, por 
el riesgo que significa para la salud de la población; sobre la vegetación, las 
partículas sólidas dispersas en el aire y en el agua ejercen un gran efecto en la 
visibilidad al impedir el paso de la luz solar. 
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1.2. ANTECEDENTES 
El turismo en Colombia tiene una rica historia desde el momento en que se 
inicia el proceso de colonización en Iberoamérica. Fueron los indígenas los 
primeros guías turísticos, quienes enseñaron rutas, ríos, mostraron las bellezas 
de esta tierra. Se puede asegurar, que el turismo en Colombia nació 
oficialmente en 1525, fecha en la cual Don Rodrigo de Bastidas y Gama fundó 
la ciudad de Santa Marta. 
La primera escuela bilingüe se inició en Colombia cuando Rodrigo de Bastidas 
a su paso por cada poblado indígena, iba dejando un español para que 
aprendiera el idioma indígena e igualmente ellos aprendieran el español. Estas 
escuelas se iniciaron con los indígenas de Gaira, Taganga, Bonda; poblaciones 
cercanas a Santa Marta, 
La ciudad de Santa Marta fue erigida como Distrito Turístico, Cultural e 
histórico mediante Acto legislativo No. 03 de Diciembre 29 de 1989. Es la 
capital del Departamento del Magdalena y uno de los ocho departamentos que 
conforman la Costa Atlántica. por su excelente posición geográfica siempre ha 
sido considerada un puerto de mucha importancia, por la seguridad y 
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profundidad de su bahía. En la actualidad su puerto marítimo ocupa el cuarto 
lugar por su moviemiento. 
Durante el deslumbramiento histórico, la ciudad de Santa Marta ha adquirido 
otra dimensión, económica, social y física y se enfrenta a uno de los retos más 
importantes de su vida y no es otra cosa que prepararse para poder jugar un rol 
importante en el siglo XXI, en el concierto del desarrollo del país, frente a la 
apertura económica internacional. 
El Distrito de Santa Marta tiene recursos naturales necesarios para emprender 
la internacionalización del turismo; acordes con el nuevo ordenamiento 
económico y social impulsado por el modelo de desarrollo vigente en el país; 
donde el "boom" de potencial turístico que siempre ha tenido Santa Marta la ha 
caracterizado como una ciudad con ventajas para impulsar integralmente la 
industria del turismo, tal como se origina en ciudades que han generado su 
desarrollo con el impulso de esta actividad. 
Santa Marta cuenta con innumerables playas para el desarrollo de este 
subsector, posee hoteles, el complejo turístico de El Rodadero, con más de 
1600 apartamentos de propiedad horizontal, y espacios físicos para entprender 
ambiciosos complejos turísticos. 
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La reactivación del turismo en Santa Marta se consolidará mediante la puesta 
enmarcha del Proyecto de Pozos Colorados, el cual contempla la construcción 
de una ciudadela turística habitacional, como también zonas comerciales, 
culturales, deportivas y náuticas, áreas libres, verdes; un terminal de transporte 
terrestre, férreo y urbano, que enlace Pozos Colorados con el Rodadero y santa 
Marta; un centro de información turística y una vía paralela a la Troncal del 
Caribe. 
1.3 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
Mediante el desarrollo de la investigación sobre el comportamiento económico 
del subsector turismo en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa 
Marta, se debe tener en cuenta que el turismo se entiende como una actividad 
esencial para la vida de las naciones, debido a sus efectos directos sobre los 
sectores sociales, culturales, educativos y económicos de las sociedades 
nacionales y sobre sus relaciones internacionales por todo el mundo. Su 
expansión está relacionada con el desarrollo socioeconómico de las naciones y 
depende del acceso del hombre al descanso creativo, a las vacaciones y a la 
libertad de viajar, en el marco del tiempo libre, cuyo carácter profundamente 
humano queda destacado por el turismo. 
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Para la Escuela Económica Moderna del Turismo lo importante en él es su 
contenido utilitario. El utilitarismo ya había sido desarrollado por la teoría 
económica del siglo pasado y fue ampliamente difundido en los círculos 
económicos comerciales europeos. 
El turismo es un fenómeno importante para las economías de los países por sus 
efectos multiplicadores, aún antes de la segunda guerra mundial„ actualmente, 
es la tercera fuerza de la economía después de la industria y la agricultura. 
El turismo es un factor determinante de otros sectores productivos; es además 
un multiplicador del gasto, un redistribuidor del ingreso, los resultados 
económicos en el Producto Interno Bruto y en la Balanza de Pagos; el turismo 
es una de las industrias más importantes, no sólo por el rendimiento económico 
que deja, sino por las numerosas personas que ocupa. 
En la Escuela Sociológica Moderna el turismo pasa a ser visto como una 
actitud libre, fuera de la vida ordinaria, desprovista de todo interés material, 
con sus propios presupuestos de tiempo y espacio que promueve la formación 
de grupos sociales con características especiales. 
En efecto, con el incremento del turismo se proporcionan mejores utilidades a 
las industrias derivadas, como son los hoteles, moteles, bares, casinos, 
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implementos deportivos, transportes, guías turísticos, vestidos adecuados, 
almacenes, estaderos, licores, etc. 
Naturalmente que lo más interesante para el país es el fomento del turismo de 
procedencia extranjera, porque deja una cantidad grande de divisas. 
El Distrito de Santa Marta cuenta con recursos naturales dignos para mostrar al 
exterior, y con ciertas ventajas para impulsar integralmente la industria del 
turismo, como ha sucedido en ciudades que han llegado a su desarrollo con el 
impulso de esta actividad. 
Turismo: es una actividad que requiere tiempo libre, y que solamente 
puede desarrollarse, y sobre todo generalizarse, con la reducción de la 
jornada de trabajo y el alargamiento de los fines de semana y de las 
vacaciones. 
Redistribución : conjunto de cambios en la distribución de la renta entre 
los diversos agentes económicos o grupos sociales, debido a los efectos de 
la política fiscal. 
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Planificación: plan general, científicamente organizado y frecuentemente 
de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el 
desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento de una 
industria. 
Complejo turístico: agrupación geográfica de atractivos turísticos en un 
espacio limitado, lo que da lugar a una gran concentración de turistas. 
Flujo turístico: presencia de turistas en abundancia. 
Playa: Ribera del mar formada de arenales en superficie casi plana. 
Bahías: entradas de mar en la costa, generalmente menor que el golfo, que 
puede servir de abrigo. 
Hotel: establecimiento donde se da alojamiento a personas, viajeros que 
están transitoriamente en la población. 
Demanda turística: está compuesta por el conjunto de seres humanos, de 
sujetos que demandan bienes y servicios. 
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Oferta turística: es el conjunto de productos que se ponen en el mercado 
turístico y que se expresan materialmente en atractivos y servicios 
turísticos. 
Turismo Receptivo: Los hombres de negocios internacionales, comercio 
fronterizo con Venezuela y Ecuador y el viaje de colombianos que residen 
en Estados Unidos de América son fundamento del turismo receptivo en 
Colombia. Estos realizan turismo receptivo por que vienen por motivos de 
negocios o congresos y no tienen en cuenta el costo de hospedaje y 
alimentación. 
Turismo Doméstico: Este mercado se mueve de un sitio a otro no poque 
existen ofertas turísticas nacionales variadas que incentiven a uno u otro 
lugar con base en la ciudad de la oferta, sino que influya el preicio y las 
facilidades que se otorguen por parte de los operadores turísticos. 
1.4. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 
Santa Marta posee uno de los mejores potenciales turísticos del país 
principalmente por sus paisajes naturales y sus diversos sitios histórico- 
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culturales, atractivos que bien merecen conocerse y presentar con orgullo tanto 
a nacionales como extranjeros. 
Desafortunadamente hay sitios que se encuentran inexplotados y otros 
sobreexplotados, debido a la falta de planificación de la actividad. 
También se presenta falta de datos estadísticos que muestran cronológicamente 
el comportamiento estacional de la demanda en la industria del turismo. Santa 
Marta cuenta con innumerables ventajas comparativas para forjar el desarrollo 
turístico y se necesitan instrumentos de planificación y ordenación para 
aprovechar esas ventajas y desarrollar, además, ventajas competitivas. 
Se realizará un análisis cronológico del aporte que ha venido realizando 
el Subsector turismo al PIB del Distrito a precios constantes. Una 
comparación con las demás actividades económicas del Distrito para 
mostrar el comportamiento de dicho Subsector. 
Por los anteriores aspectos se consideran de gran importancia este trabajo de 
investigación y además es necesaria la información a nivel de diagnóstico que 
permita identificar las demandas del sector (servicios públicos) y sus 
potenciabilidades que faciliten trazar políticas de desarrollo sostenible e 
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identificar la demanda estacional de mano de obra y de todos los bienes y 
servicios. 
1.5. OBJETIVOS 
1.5.1. Objetivo general. Describir los diferentes factores que inciden en el 
comportamiento del subsector turismo y su contribución en el PIB del Distrito 
Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, para identificar aspectos que 
permitan trazar políticas de planificación del desarrollo del subsector turismo. 
1.5.2. Objetivos específicos. 
Presentar cronológicamente el aporte del subsector turismo al PIB del 
Distrito Turístico Cultural Histórico de Santa Marta. 
Realizar un análisis comparativo ocupacional entre el subsector turismo y el 
resto de actividades económicas que se realizan en el Distrito de Santa 
Marta. 
Presentar algunos efectos que produce el deterioro del medio ambiente 
( exportación de carbón) sobre la actividad turística que se desarrolla 
en el Distrito Turístico Cultural Histórico de Santa Marta. 
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1.6. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 
La evaluación de la contribución del Subsector Turismo al PIB del 
Distrito brindará la posibilidad de organizar aún más el turismo como 
una actividad productiva beneficiando a la población de Santa Marta y 
ayudando al sostenimiento de sus sitios turísticos. 
El fomento de la Educación y Capacitación de las comunidades cercanas 
a los sitios turísticos, desarrollando mecanismos para su participación 
garantizarán una adecuada administración. 
1.6.1. Graficación de la hipótesis 
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1.7. DISEÑO METODOLOGICO 
La investigación se llevó a cabo mediante el método descriptivo-analítico, 
puesto que el estudio se basó en la observación directa de cuál es la 
contribución que aporta el subsector turismo al Distrito Turístico Cultural e 
Histórico de Santa Marta. 
Esta temática se desarrolla gracias a la existencia de información de fuentes 
primarias y secundarias donde se plantean temas a fines a la investigación; 
tomando como base el método inductivo, es decir, de lo particular a lo general 
para estimar resultados confiables. 
1.7.1. SELECCION Y MEDICION DE LAS VARIABLES DE 
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ANALISIS 
VAR. GENERAL VAR. 
INTERMEDIA 
MERCADO DE PROD. 
Oferta Turística 
Demanda Turística 
Consumo Turístico 
Producción Turística 
INDICADORES 
Recursos Disponibles 
Indice de Estacionalidad 
Grado de atracción 
Turística 
Tiempo Libre 
Planificación Turística 
INGRESOS 
El Comercio 
Inversión Turística 
Gasto Público 
Aporte al PIB 
Balanza de Pagos 
INFRAESTRUCTURA * Calidad de Servicios 
Servicios Públicos urbanos en la Zona Turística 
Hotelería 
Capacidad habitacional de los 
hoteles 
Población económicamente 
EMPLEO activa 
Nivel de empleo 
El desempleo 
Tasa de empleo 
Nivel de desempleo 
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1.7.2. DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y 
TEMPORAL DEL ESTUDIO 
El D.T.C.H. de Santa Marta está situada a orillas del mar de las Antillas; en el 
noroccidente de Colombia. Su cabecera municipal tiene las siguientes 
coordenadas geográficas: 110 
 15'18"de latitud norte y 740  13'45" de longitud 
oeste del Meridiano de Greenwich. La altura sobre el nivel del mar varía desde 
O hasta 5,775 m. 
Limita al Norte con el Mar Caribe; Sur con la Quebrada del Doctor, límite con 
el municipio de Ciénaga; al Este con el departamento de la Guajira y al Oeste 
con el Mar Caribe. 
El Distrito cuenta con una extensión de 2.381 Kms cuadrados los cuales están 
subdivididos así: 
* Un microdistrito: conformado por la cabecera del Distrito, los 
asentamientos poblacionales circunvecinos, los cuales determinan el área 
urbana, comprendida por Santa Marta, Taganga, El Rodadero, Gaira, Pozos 
Colorados hasta Piedra Hincada y una porción de tierra no urbanizada, 
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destinada a reservas del desarrollo urbana, identificada como área 
suburbana. 
* Resto del Distrito: conformada por los territorios definidos como parques 
nacionales: Tayrona y Sierra Nevada, así como los resguardos indígenas y 
zona rural propiamente dicha, la cual está comprendida por zonas destinadas 
al desarrollo agropecuario y áreas comprendidas por asentamientos 
poblacionales como Minca, Los Boquerones, La Estrella, Quebrada Libre, 
Calabazo, Mendihuaca, La Sierra, Rumichaca, Guachaca, Don Diego y otras 
menores. 
De acuerdo a los objetivos propuestos, el presente trabajo exigió el acopio de 
información de fuente primaria (encuestas) durante tres (3) meses para mostrar 
el comportamiento estacional que presenta la actividad turística en el Distrito 
Turístico Cultural e Histórico de Santa marta durante la década 1985-1995. 
La tabulación de la misma se realizaró en este período, lo mismo que la 
recolección de la información cronológica de fuente secundaria durante la 
última década. 
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1.7.3. FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACION 
La metodología a seguida para la toma de la información se hizo mediante 
encuestas, se busca alcanzar una información para llegar a los objetivos de la 
propuesta de la investigación, mediante las respuestas del cuestionario 
previamente diligenciado por los investigadores; este cuestionario se concreta 
con el control en que prima la observación, nombre del encuestador, fecha, 
ingresos por ventas (encuestas realizadas a vendedores), gastos de 
sostenimiento (encuestas realizadas a los turistas), etc. (Véase anexo 1 y 2) 
El tamaño de la muestra se determinó teniendo en cuenta el comportamiento de 
cada una de las variables (cuantitativas y cualitativas) relevantes contenidas en 
la encuesta estructural; tomando como tamaño muestral el mayor resultado 
obtenido de los cálculos; dado que la población de turistas que visita el DTCH 
de Santa Marta y el número de trabajadores en la actividad turística tiende a 
infmito, se utilizaron las siguientes fórmulas: 
Z2 pq 
n> Variable cualitativa 
e
2 
Z2 a2 
n>  
e
2 
 
Variable cuantitativa 
 
11= Tamaño de la muestra 
Z = Nivel de confianza 
p = Proporción de éxitos 
q = Proporción de fracasos 
e = Error 
cr2 = Varianza de datos poblacionales 
ni = Muestra del Número de trabajadores en la actividad turística 
n2 = Muestra del número de turistas que visitan Santa Marta 
Para este estudio la muestra fue: 
(1.96)2 x (0.03) x (0.97) 
ni =91 
(0.035)2 
(1.96)2 x (100) 
n2?. =96 
(2)2 
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1.7.4. TECNICA E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA 
RECOLECCION DE LA INFORMACION 
1.7.4.1. Recolección de la información 
Los datos necesarios para la realización de esta investigación se obtuvo por 
medio de información de fuentes primarias y fuentes secundarias. 
Información de fuentes Primaria: se realizaron encuestas (ver anexos) en 
las unidades que hagan parte de la muestra y mediante observación directa 
se logró establecer los factores que explican el comportamiento económico 
del subsector turismo en Santa Marta. 
Fuentes de información Secundaria: se utilizó toda la bibliografía 
existente sobre el tema, trabajos procedentes, publicaciones y periódicos 
que están a fmes con la investigación. 
1.7.4.2. Técnicas y procedimientos de análisis. La información básica se 
reunió a partir de las diferentes fuentes primarias, teniendo en cuenta que la 
observación se realizó sobre una muestra representativa. La información de 
fuente secundaria se obtuvo a través del comportamiento económico del 
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subsector turismo en el Distrito Turístico Cultural Histórico de Santa Marta 
con base a ello se puede observar la situación real de este proyecto; se utilizó 
el método de muestreo. 
2. GENERALIDADES DEL TURISMO EN SANTA MARTA 
El volumen de turistas llegados a Santa Marta en el año 1994 lo estimamos en 
' 1.120.488 y lo calculamos tomando como base de referencia el número de 
pasajeros llegados al aeropuerto en el mismo ario que fue de 155.055. 
(Véase Tabla 1, anexo 3). 
Tabla 1. Número de pasajeros llegados por vía aérea a Santa Marta 
durante 1993-1994 
MESES PASAJEROS LLEGADOS 
1993 1994 VARIACIÓN % 
ENERO 17.200 14.284 
-16.95 
FEBRERO 6.196 9.385 51.47 
MARZO 6.863 12.269 78.77 
ABRIL 8.956 8.701 
-2.85 
MAYO 6.112 9.045 47.99 
JUNIO 8.508 11.814 38.86 
JULIO 8.726 17.792 103.90 
AGOSTO 5.589 13.898 148.67 
SEPTIEMBRE 5.717 13.080 128.79 
OCTUBRE 6.836 11.908 74.20 
NOVIEMBRE 8.794 12.281 39.65 
DICIEMBRE 10.263 20.598 100.70 
TOTAL 99.760 155.055 55.43 
uente: Cámara de Comercio de Santa Marta 1994 
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De lo anterior se puede decir que en Santa Marta el turismo domestico 
prevalece y el turismo receptivo es practicamente inexistente, está por hacer y 
para lograrlo será necesario implantar una nueva política de turismo. 
2.1 TURISMO DOMESTICO 
El 27% de los colombianos hace turismo y 2.332.715 hogares participan en 
esta actividad económica. (Véase Tabla 2). 
Tabla 2. Gasto en turismo de los hogares según nivel de ingresos. 
Nivel de 
Ingresos 
(salarios) 
HOGARES Participación porcentual del gasto en turismo 
en el consumo 
Número 
Dist. 
Porcentaje 
Gasto Serv. 
Hoteles 
Gira 
Turística 
Total 
Turismo 
Hasta 1 55.629 2.38 0.009 0.05 0.059 
1-2 295.106 12.65 N.D 0.062 0.062 
2-3 376.980 16.16 0.06 0.129 0.19 
3-4 328.373 14.08 0.038 0.151 0.189 
4-5 251.040 10.76 0.093 0.248 0.341 
5-6 196.979 8.44 0.081 0.222 0.303 
6-7 152.326 6.53 0.087 0.38 0.467 
7-8 120.204 5.15 0.124 0.529 0.653 
8-9 90.434 3.88 0.103 0.481 0.585 
9-15 269.134 11.54 0.23 1.037 1.267 
15 196.510 8.42 1.57 2.632 3.689 
Total Hogares 2.332.715 100 0.329 1.111 1.503 
Fuente: DANE -Encuesta a hogares 
Este es el grupo que debe tenerse encuenta en los planes turísticos que se 
diseñan para el Distrito de Santa Marta, para la venta de unidades inmobiliarias 
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o de sistemas vacacionales de propiedad compartida en el complejo turístico de 
Pozos Colorados. 
En Colombia el 47.78% se desplazan por turismo; el 12.72% por negocios y el 
34.09% por visitar a familiares. (Véase Tabla 3, Gráfica 1) 
Tabla 3. Motivo de viaje de los turistas 
ACTIVIDAD TOTAL 
Turismo 47.78 
Negocios 12.72 
Visita 34.09 
Salud 1.42 
Congreso 0.44 
Estudio 0.72 
Otro 2.82 
100 
Fuente: DANE- Encuesta a hogares 
Cálculo: Fedesarrollo 
2.1.1 época que se escoge para viajar. El 43.3% de las personas viajan a fm 
de año, el 56.20%. Existe una clara estacionalidad; en cualquier época viaja el 
33.71% destacandose los mayores de 60 años que son los que viajan en 
cualquier época del año y los de menor edad se concentran en las temporadas 
de mitad y fin de año (Véase Tabla 4). 
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Tabla 4. Epoca en la cual viajan según rango de edad. 
Edad TOTAL Fin Año Mitad 
Año 
Puentes 
S.Santa 
Fin de 
Semana 
Cualquier 
época 
TOTAL 
11-20 17.54 40.29 19.90 7.93 2.51 28.74 100.00 
21-30 30.62 36.87 12.75 9.50 2.25 37.20 100.00 
31-40 22.14 38.07 13.65 8.59 2.63 36.07 100.00 
41-50 13.47 38.01 16.46 6.01 2.21 36.13 100.00 
51-60 9.39 35.09 12.94 7.42 2.24 40.71 100.00 
61-70 5.19 27.64 10.18 7.44 2.65 50.50 100.00 
+70 1.64 23.12 12.70 8.78 2.79 52.62 100.00 
TOTAL 37.02 14.95 8.04 2.40 37.60 100.00 
Fuente: DANE-Encuesta a hogares 
Cálculo: Fedesarrollo 
2.1.2. Medio de transporte 
El 85% de los turistas utilizan como medio de transporte el terrestre; el 54.91% 
de ellos lo hace por transporte público y el 28.19% por transporte privado. El 
14.28 lo hace por avión. 
Los hogares colombianos destinan el 0.39% de sus ingresos a servicios 
hoteleros y el 1.11 a giras turisticas para un total de 1.15 lo que es una suma 
baja (Véase Tabla 4) 
El 63.54% de los turistas domésticos se alojan en casa de familia o amigos; el 
22.57% en hoteles y el 4.89% en cabañas privadas. (Véase Tabla 5) 
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Tabla 5. Lugar donde se alojan según nivel de ingreso 
Ingreso Casa Hotel Cabaña 
Alquiler 
Cabaña 
propia 
Club 
Privado 
TOTAL 
Sin Remun 67.91 17.00 4.19 4.94 1.02 100.00 
Hasta 1 salario 71.99 17.83 3.56 1.58 0.86 100.00 
2 salarios 62.56 25.23 4.28 2.19 0.70 100.00 
3 salarios 52.06 32.38 4.95 3.36 1.78 100.00 
4 salarios 49.48 36.13 4.29 2.88 1.88 100.00 
5 salarios 47.78 39.13 3.72 1.54 1.27 100.00 
+ de 6 salarios 43.53 41.41 5.87 5.58 0.92 100.00 
Sin informaión 51.36 31.23 4.86 7.46 0.84 100.00 
TOTAL 63.54 22.57 4.25 3.89 100 100.00 
Fuente: Fedesarrollo 
2.2. EL TURISMO RECEPTIVO 
Los turistas extranjeros en general se hospedan en hoteles, de ellí que las 
operaciones hoteleras registradas por Cotelco y la CNT con base en las 
anotaciones de ingreso de huespedes a los hoteles, constituyen una fuente 
importante de información. 
2.2.1. Turismo de negocios y Congresos. Bogotá es la primera ciudad 
turística de Colombia, para 1992 por cada huesped registrado en sus hoteles 
uno era extranjero. 
En Cartagena para 1992 la relación era significativamente igual a la de Bogotá. 
En San Andrés para la mismo años de cada 4 huespedes uno era extranjero; 
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para Santa Marta en el mismo período, de cada 10 huespedes uno era 
extranjero. 
Esta situación se deriva de la circunstancia de que Bogotá es una ciudad en 
donde los motivos "negocios y congresos" son la causa de los viajes de 
extranjeros a Colombia. 
La participación de Cartagena se debe a su belleza y a la buena explotación 
nacional e internacional de su centro de Convenciones. 
En Santa Marta la rotación es bajísima, por no existir "motivos" que atraigan a 
éstos. Vale la pena anotar que en forma potencial existen muchos atractivos 
que están de moda en el mundo y que se encuentran en Santa Marta, pero que 
por el sólo hecho de existir, no se constituyen en causa eficiente para que los 
turistas la visiten, pues otros factores que analizaremos lo impiden. 
2.2.2. Ingresos por turismo. Anota Fedesarrollo que" el turismo recpetivo 
constituye una actividad que supera el monto de las exportacones de productos 
tan importantes como son el banano, las flores y el azúcar" . 
1 Fedesarrollo. Turismo para el año 2.000 
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Esta visión hay que tenrla en cuenta, pues demuestra el vigor económico de la 
actividad turistica. El turismo receptivo representa el 0.9% del PIB. 
2.2.3. Perfil del turismo receptivo. Puede perfilarse el turismo receptivo d 
ela siguiente forma: 
Los hombres de ngocios internacionales, el comercio fronterizo con 
Venezuela y Ecuador y el viaje de colombianos que residen en Estados 
Unidos de América son fundamento del turismo receptivo en Colombia. 
La internacionalización de la economía inculriva al turista beneficiando a las 
ciudades industriales, comerciales y centros fmancieros importantes y sólidos 
como Bogotá, Medellín y Cali. Existe un mercado residual de fmes de semana 
y puentes que puede ser aprovechado por otras ciudades y al cual puede aspirar 
Santa Marta. 
El ingreso que recibe el país por este concepto es importante y representa el 
0.9% del PIB, es decir, $485.000.000 en 1994. 
El turismo receptivo es muy sensible al crecimiento d ela economía y en 
especial a la internacionalización de la misma. 
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Según lo anterior la ciudad más beneficiada será Bogotá y después a las 
ciudades que le siguen en importancia comercial e industrial como Medellín y 
Cali. 
Para Santa Marta su escasa participación en el turismo receptivo (de cada 10 
turistas, uno es extranjero) la obliga a crear sus prpias estrategias para 
conquistar la parte residual del turismo receptivo que llega al país por motivo 
"negocios". 
La imagen de Santa Marta debe ligarse para los fmes turisticos a la del Caribe, 
que es exitosa, en lugar de la imagen global turística colombiana, que como se 
ha visto en las estadísticas analizadas, no es escogida. 
3. ANALISIS CRONOLOGICO DEL APORTE DEL SUBSECTOR 
TURISMO AL PIB DE DISTRITO DE SANTA MARTA. 
3.1 ASPECTOS GENERALES 
Las fallas de su infraestructura, las deficiencias en los servicios básicos 
y la débil estructura institucional, son factores que, sin duda, constituyen 
barreras que obstaculizan la factibilidad técnica y la viabilidad económica 
de nuevas oportunidades potenciales de producción. 
En los últimos años, el PIB sectorial muestra un deterioro en su ritmo 
de crecimiento, con notoria diferencia con respecto a la década anterior. 
Para aspirar a que el PIB logre un crecimiento importante serán 
necesario siginíficativos esfuerzos de operación e inversión tanto del 
sector público como privado. 
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NOMBRE ATRACTIVO 
TURISTICO 
Playas El Rodadero 
Parque Nal Tayrona 
Bahía de Taganga 
Bahía Concha 
Río Palomino 
Playas de Cañaveral 
Playas de Neguanje 
El Morro 
Río Bonda 
Estrib. Sierra Nevada 
Playas de Punta Guía 
Arrecifes 
Playas de Cinto 
San Pedro Alejandrino 
Convento Sto. Domingo 
Catedral Santa Marta 
Palacio de la Gobernar. 
Parque Isla Salamanca 
Ciénaga GrandeS.Marta 
Manglares 
LOCALIZACION 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Ciénaga 
Ciénaga 
Ciénaga 
TIPO DE ATRACTIVO 
Costas 
Parque Nac. Natural 
Costas 
Costas 
Río 
Costas 
Costas 
Tierra Insular 
Río 
Montaña 
Costas 
Costas 
Costas 
Arquitectura Cívil 
Arquitectura Religiosa 
Arquitectura Religiosa 
Arquitectura Civil 
Parque NaL Natural 
Lagos 
Río 
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Los atractivos turísticos en el Departamento del Magdalena se centran en 
el Distrito Turístico de Santa Marta y en menor escala en los 
municipios de Ciénaga y Pueblo Viejo. Esta diversidad de atractivos 
naturales como playas sobre el Mar Caribe, nos, ciénagas, manglares, 
etnográficos ( comunidades indígenas ), bienes culturales (arquitectura ), 
posibilitan un desarrollo del sector generador de beneficios económicos y 
sociales. ( Véase Tabla 6) 
Tabla 6 Inventario Atractivos Turísticos del D.T.C.H. de Santa Marta 
FUENTE: Cámara de Comercio Santa Marta. 1995-1997 
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En 1993 entraron al Distrito Turístico de Santa Marta 229.829, el 25% 
del total de personas que visitaron las ciudades turísticas de la Región 
Caribe ( 918.830 personas ), lo cual determina la reactivación del 
subsector turismo en esta ciudad, que hasta el año 72 se mantuvo como 
el primer centro turístico del país. 
La demanda agrupa un flujo importante de turistas del interior del país, 
en menor escala turistas extranjeros. La oferta de alojamiento está 
básicamente conformada por apartamentos, hoteles y un equipamiento de 
servicios turísticos y comerciales orientados hacía una demanda con 
mediana capacidad de gasto. La oferta de servicio hotelero que se tiene 
en el Distrito Turístico de Santa Marta es de 147 establecimientos entre 
hoteles, centros recreativos y otros. ( Véase Tabla 7). 
Tabla 7 Principales Centros Hoteleros en Santa Marta. 
HOTEL No. ESTRELLAS No. HABITAC, No. CAMAS 
Irotama 5 150 580 
Santa Mar 3 105 200 
La Sierra 2 72 63 
Cañaveral 2 60 97 
I3etoma 2 65 150 
El Rodadero 1 44 149 
La Rivera 1 48 140 
Lilian 1 52 120 
Tamacá hm 2 81 120 
Parador 3 50 107 
Taybo 2 42 63 
Valladolid 1 43 112 
Edmar 1 28- 77 
Canadá 1 18 48 
Park Hotel 1 102 283 
Sompallon 1 20 35 
Solinn 2 27 ' 110 
La Ballena Azul 1 51 110 
Saratoga 2 36 79 
Yuldama 3 60 170 
Yuldama Rodad. 3 75 190 
Andrea Doria 1 40 97 
Mar Azul 2 40 101 
Mírawar 1 34 70 
FUENTE: Cámara Comercio Santa Marta. Indicadores Económicos 
3.2 APORTE DEL SUBSECTOR TURISMO AL PIB DEL DISTRITO 
DURANTE LA DECADA 1985 - 1995 
El subsector turismo durante los años 1985-1995 ha tenido un 
incremento significativo en el aporte que realiza al PIB del Distrito; sólo 
en 1990 tuvo una baja que debió ser a la falta de un plan de 
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desarrollo turístico que incentive la demanda o que abra nuevas 
oportunidades al sector, debido a la ausencia de verdaderas políticas de 
promoción internacional, nacional y regional que cree la cultura 
empresarial para ampliar la demanda turística. ( Véase Tabla 8) 
Tabla 8. Aporte del subsector turismo al PIB del D.T.C.H. de Santa 
Marta. 
AÑOS 
APORTE AL 
PIB (MILL $) 
% DE PARTICIPAC. 
EN EL PIB DEPTAL. 
1985 561 5.72 
1986 719 7.14 
1987 730 7.11 
1988 837 7.59 
1989 865 7.57 
1990 843 6.97 
1991 906 7.65 
1992 926 6.919 
1993 956 6.84 
1994 1035 7.22 
1995 1116 7.90 
FUENTE: DANE 1995. 
Para hacerle un análisis cronológico al crecimiento del subsector turismo 
en el Departamento y en especial en el Distrito Turístico de Santa 
Marta, se necesitará de estadísticas completas y desagregadas para sus 
polos de desarrollo y teniendo en cuenta sus condiciones de 
estacionalidad, oferta no controladas, mecanismos de comercialización y 
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otros. Una fuente importante para medir el flujo de turistas al Distrito de 
Santa Marta, lo constituyen los visitantes a la Quinta de San Pedro 
Alejandrino, Museo Arqueológico Tayrona, El Museo Bolivariano y otros 
sitios de interés como Cañaveral y Neguanje ( Véase Tablas 9,10 y 11) 
Según Cámara de Comercio de Santa Marta durante 1995 el número de 
visitantes a los principales sitios turísticos de Santa Marta registró el siguiente 
comportamiento: a la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde funciona el 
Museo Bolivariano visitaron 149.887 personas un 0.08% menor a ls que 
ingresaron en 1994 (Véase Tabla 9) 
Los visitantes nacionales registraron un incremento del 7.4% al pasar de 
137.512 en 1994 a 145.645 durante 1995. El número de visitantes extranjeros 
registró una disminución del 70.7% ya que de 14.502 personas en 1994 pasó a 
4.242 durante 1995. 
Al museo Tayrona lo visitaron 21.769 personas durante 1995 un 2.4% mayor a 
las que ingresaron durante 1994. En el mes de agosto se registró la mayor 
entrada con 3.689. 
Tabla 9. Número de Visitantes a la Quinta de San Pedro 
Alejandrino durante 1995. 
MESES COLOMBIANOS EXTRANJEROS TOTAL 
Enero 34.420 177 34.597 
Febrero 5.083 565 5.648 
Marzo 3.50 443 3.952 
Abril 8.808 309 9.117 
Mayo 4.670 253 4.923 
Junio 10.823 213 11.036 
Julio 17.628 273 17.901 
Agosto 10.895 902 11.797 
Septiembre 4.652 368 5.020 
Octubre 9.499 313 9.812 
Nov iembre 14.260 188 14.448 
Diciembre 21.398 238 21.636 
TOTAL 145.645 4.242 149.887 
FUENTE: Cámara de Comercio de Santa Marta-Indicadores económicos 
1995 
Tabla 10. Número de visitantes al Museo Arqueológico Tayrona durante 
1994-1995 
MESES 1994 1995 VARIACIÓN % 
ENERO 2.443 2.060 -15.68 
FEBRERO 1.379 740 -46.34 
MARZO 1.283 1.947 51.75 
ABRIL 1.155 1.697 46.93 
MAYO 1.723 1.573 -8.71 
JUNIO 1.553 2.023 30.26 
JULIO 1.599 1.869 16.57 
AGOSTO 2.561 2.021 51.07 
SEPTIEMBRE 3.014 2.621 -32.95 
OCTUBRE 1.795 701 46.02 
NOVIEMBRE 2.014 653 -65.19 
DICIEMBRE 740 21.769 -11.76 
TOTAL 21.259 2.40 
Fuente: Museo Arquelógico Tayrona- Banco de la Republica 
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Tabla 11. Número de visitantes al Parque Tayrona (Neguanje - 
Cañaveral) 
MESES 
NUMERO DE VISITANTES 
NEGUANJE CAÑAVERAL 
ENERO 3.879 8.958 
FEBRERO 1.208 1.694 
MARZO 450 1.377 
ABRIL 1.239 3.115 
MAYO 1.058 529 
JUNIO 910 1.992 
JULIO 1.201 825 
AGOSTO 828 1.802 
SEPTIEMBRE 497 1066 
OCTUBRE 778 1.900 
NOVIEMBRE 1.524 3,370 
DICIEMBRE 1.011 4.240 
TOTAL 14.583 30.868 
Fuente: Cámara de comercio de Santa Marta 1993 
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4. ANALISIS COMPARATIVO OCUPACIONAL ENTRE EL 
SUBSECTOR TURISMO Y EL RESTO DE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS QUE SE REALIZAN EN EL DISTRITO DE SANTA 
MARTA. 
4.1. GENERALIDADES 
El Departamento del Magdalena ha mantenido una baja contribución al 
PIB Nacional, algo más de 1.5% del total. La tendencia de esta , 
contribución es decreciente, de no medir acciones importantes en el 
corto y mediano plazo. 
El Magdalena posee una estructura económica de base agropecuaria, con 
el 41% de su PIB corresponde al sector agropecuario, mientras que la 
industria manufacturera sólo aporta un poco menos de la décima parte. 
* Vivienda, Salud y Educación: en el área del sector vivienda, se calcula que 
para el ario 1992 existían aproximadamente 47.600 viviendas, de las cuales 
el 28% carece de por lo menos un servicio y por lo general, son viviendas 
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inadecuadas. La demanda calculada para el ario 1997 será de 5.000 
viviendas y para el ario 2.002 de 6.500 aproximadamente. 
Para el sector salud, el Distrito de Santa Marta cuenta con 40 instituciones 
que ofrecen sus servicios en el primer nivel de atención, 37 del sector 
oficial, 1 semioficial, 1 privado, 1 ONG (Cruz Roja Colombiana); 10 
establecimientos del segundo nivel, 1 oficial, 1 semioficial. Para los 
proximos 10 arios el sector deberá encaminar sus esfuerzos de inversión, 
refracción, dotación y mantenimiento de estos centros, puestos y hospitales 
ya que en 1992 la puesta en marcha del hospital Central representó un gran 
esfuerzo. Aunque el Estado es habitualmente el principal provedor de los 
servicios de atención a la salud, el sector privado también presta cierta 
asistencia. 
La pesca es otro renglón de la economía, combinandose la pesca maritima y 
continental, se destacan los sitios como Taganga, Neguanje, así como Santa 
Marta con una producción en 1990 de 1.800 Toneladas. 
La actividad ganadera también se destaca, existen alrededor de 450.119 
cabezas, lo que corresponde al 32.8% del ganado del Departamento, siendo 
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una parte lechera y otra de doble poropósito. El área en pastos es de 
410.563 hectáreas, las cuales participan en un 28.3% en el orden 
departamental. 
El destino de esta producción básicamente es la ciudad de Barranquilla, 
Valledupar y la producción de exportación a través del puerto de Santa Marta, 
del café y del banano principalmente. 
4.2. COMPORTAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
ECONOMICAS DURANTE 1994-1995 
4.2.1 Construcción: La construcción en el Distrito Turístico durante 
1995 registró un incremento del 42.7% frente a 1994. En efecto, el área 
construida alcanzó 338.497 mts frente a 237.213 m registrados el ario 
anterior. Del total del área construida se destinaron a vivienda 201.474 
m , un 11.1% aumentó al efectuado en igual período de 1994. 
( Véase Tabla 12). 
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Tabla 12. Actividad Constructora en Santa Marta durante 1994-1995 
MESES MTS. CONSTR. VARIAC. MTS. VIVIENDA VAIRIAC. 
1994 1995 % 1994 % 
30.385 
Enero 20.128 35.957 78.6% 15.019 3.552 102.3% 
Febrero 24.102 1.695 -93.0% 7.642 15.514 -53.5% 
Marzo 6.076 15.690 158.2% 5.650 26.847 174.6% 
Abril 16.741 32.447 93.8% 14.048 1.818 91.1% 
Mayo 9.611 3.607 -62.5% 8.788 15.546 -79.3% 
Junio 9.856 30.349 207.9% 8.111 11.267 91.7% 
Julio 9.213 64.982 605.3% 6.636 3.980 69.8% 
Agosto 51.634 8.726 -83.1% 49.402 31.921 -91.9% 
Septiemb 23.566 35.886 52.3% 20.102 25.543 58.8% 
Octubre 6.876 40.300 486.1% 6.216 3.628 310.9% 
Noviembr 11.712 18.452 57.5% 10.790 31.473 -66.4% 
Diciembre 47.698 50.407 5.7% 28.934 8.8% 
201.474 
TOTAL 237.213 338.497 42.7% 181.338 11.1% 
FUENTE : Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 
Cálculos: Cámara De Comercio De Santa Marta. 
Las soluciones de vivienda disminuyeron en un 10% al pasar de 1626 a 
1463. 
. 
4.2.2. TRANSPORTE 
4.2.2.1 Marítimo 
* Infraestructura Portuaria: Se cuenta con el puerto de Santa Marta, 
uno de los más seguros del país, con 35 pies de calado y 4 muelles; 
con el muelle carbonífero de Puerto Zúriiga (PRODECO); el de Pozos 
Colorados, para desembarque de combustibles líquidos. 
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El número de naves llegadas al puerto de Santa Marta durante 1995 fue 
de 1.038 registrando un incremento del 19.3% a la alcanzada durante 
1994 que fue de 870 ( Véase Tabla 13). 
Tabla 13. Número de naves arribadas al terminal maritimo de Santa 
Marta durante 1994-1995 
MESES 1994 1995 VARIACION % 
ENERO 65 79 21.54 
FEBRERO 65 70 7.69 
MARZO 75 102 36.00 
ABRIL 74 77 4.05 
MAYO 80 89 11.25 
JUNIO 62 80 29.03 
JULIO 78 91 16.67 
AGOSTO 68 83 22.06 
SEPTIEMBRE 80 96 20.00 
OCTUBRE 71 99 39.44 
NOVIEMBRE 72 93 29.17 
DICIEMBRE 80 79 -1.25 
TOTAL 870 1.038 19.31 
Fuente: Sociedad Portuaria Regional Santa Marti 
Cálculo: Los autores 
4.2.2.2 Aerea 
* Infraestructura Aeroportuario. Se cuenta con un aeropuerto en Santa 
Marta que se encuentra asfixiado por el incremento de la construcción 
de complejos turísticos en esa zona y por la contaminación ambiental 
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existente, producto del polvillo de carbón que se maneja en sus 
alrededores. 
Durante 1995 llegaron a Santa Marta por vía aérea 178.189 personas, un 
15.3% aumentando a los que ingresaron durante 1994 que alcanzó 
155.055. Salieron por Santa Marta 181.726, un 15.5%, aumentaron a las que 
salieron durante 1994. El número de vuelos se incrementó en un 21% al pasar 
de 2.191 durante 1994 a 2.652 en 1995. ( Véase anexo 4). 
4.2.2.3 Terrestre 
* Transporte Urbano. El transporte urbano en Santa Marta a fm de 
diciembre/95 arrojó el siguiente comportamiento un parque automotriz 
de 782 vehículos distribuidos así : 164 buses, 89 busetas, 114 
ejecutivos, 414 microbuses y un servicio especial superando en un 
18.1% a lo registrados /94. (Véase Tabla 14) 
4.2.3 Comercio. El comercio en el Departamento del Magdalena es 
uno de los principales renglones de la economía, aunque no se pueden 
dar cifras exactas del número de empleos generados por esta actividad, 
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se cuenta con el número de establecimientos y empleados registrados en 
Cámara de Comercio de Santa Marta. ( Véase Tabla 15). 
Tabla 14. Comportamiento del transporte urbano en Santa Marta 
durante 1995 
MESES 
PARQUE AUTOM. PROM. DIARIO No. VIAJES RED 
Ejecut. Micros Espec. Eject. Micros Espec Ejecut. Micros Espec. 
Enero 92 315 8 88 295 7 12.325 47.896 1.426 
Febrero 97 358 8 93 325 8 12.458 57.914 1.568 
Marzo 95 364 8 93 331 7 12.529 64.635 1.426 
Abril 95 372 7 94 350 7 13.224 72.708 1.350 
Mayo 100 385 7 99 370 7 13.879 71.210 1.438 
Junio 101 389 6 99 384 6 13.700 73.164 1.080 
Julio 102 398 5 101 394 4 14.074 76.818 744 
Agosto 105 400 5 103 394 4 14.153 78.366 804 
Septiem. 106 424 I 102 412 1 13.597 78.282 210 
Octubre 107 431 1 104 416 . 1 14.387 80.984 217 
Noviem. 110 443 1 106 427 I 13.842 79.308 210 
Diciemb 114 414 1 111 396 1 14.017 80.540 217 
TOTAL 162.185 861.825 10.690 
Fuente: DANE-Santa Marta 
Tabla 15. Número de establecimientos y empleados generados por el 
turismo 
ACT. ECONOMICA 
SANTA MARTA 
No. Establecimientos No. Empleados 
ALIMENTOS Y BEBIDAS. 1647 4739 
TEXTILES, CONE, VESTUARIO 394 806 
Y CALZADO 
MUEBLES Y ELECTROD. 132 512 
DREGUERIAS - INST. Y 209 591 
ACC. DE MEDICINA 
FERRET. Y MAT. CONSTR. 156 503 
VEHICULOS Y REPUEST. 114 372 
LIBRERIAS Y PAPELERIA 76 262 
ESTAC. DE SERVICIO Y 40 162 
VENTA DE COMBUS T1BLE 
EQUIPO DE INFORMÁTICA 17 42 
VENTA DE INSUMOS Y MAQ. 14 35 
AGR1COLA. 
VENTA ARTICULOS MARI. 4 18 
MERCANCIA EN GRAL. 374 753 
• 
MAQ. Y REP. ELECTRICOS 36 96 
1NST. ACCES.MUSICALES 9 19 
PRODUCTOS QUIMICOS 17 44 
OTROS 127 287 
AGENCIA Y LOT. APUEST 40 191 
HOTELES, RESIDENCIAS 140 1357 
TOTAL 3546 10789 
PORCENTAJE 82.5 82.5 
FUENTE: REGISTRO MERCANTIL CAMARA DE COMERCIO 
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El Distrito Turístico de Santa Marta concerta el 82.5% de los 
establecimientos comerciales. 
El número de empleos generados por el sector en el departamento en 
1994 fue de 13.057 que comparados con los datos de 1992 ( 12.910 
empleos), creció en 1.1%. 
4.2.3.1 Comercio Exterior. Al promediar las cifras de los años 90 al 
93, el Departamento del Magdalena exportó 121 millones de dólares 
anuales, representando el 7.5% del total de la Región Caribe, de los 
cuales el 97.5% fue del sector agropecuario, 0.2% del sector minero y 
el 2.3% del sector industrial. Se estima que en 1994 las exportaciones 
del Magdalena hayan alcanzado los 140 millones de dólares, 
• 
manteniendo su perfil agropecuario. ( Véase Tablas 16y 17). 
Tabla 16. Ex ortaciones del Magdalena Miles de Dólares 
AÑO TOTAL 
SECTOR 
AGROPEC 
SECTOR 
MINERO 
SECTOR 
INDUSTR 
% EXPORT 
REGIONAL 
1990 82830.4 81872.9 957.5 5.8 
1991 102631.8 100057.6 2574.2 5.6 
1992 133342.0 131393.2 1948.8 9.2 
1993 128358.8 122648.9 734.0 4975.9 9.7 
1994* 46917.3 45827.7 33.6 1056.0 
FUENTE. DANE - ECONOMETRIA - CORPES - SE! - K94 
* I Semestre /94 
Tabla 17. Movimiento de comercio exterior por Santa Marta durante 1994-1995 (Toneladas) 
MESES 
IMPORTACION EXPORTACIÓN TOTAL COMERCIO EXT. 
1994 1995 Var. % 1994 1995 Var. % 1994 1995 Var. % 
ENERO 85.969 69.252 -19.4 81.163 144.925 78.6 167.132 214.177 28.1 
FEBRERO 74.001 62.442 -15.6 88.099 101.939 15.7 162.100 164.381 1.4 
MARZO 132.335 108.756 -17.8 77.070 152.542 98.1 209.345 261.298 24.8 
ABRIL 57.526 114.777 99.5 97.378 96.225 -1.2 154.904 211.002 36.2 
MAYO 117.880 111.608 -5.3 99.803 189.572 89.9 217.683 301.180 38.4 
JUNIO 39.994 49.678 24.2 53.436 153.846 187.9 93.430 203.524 117.8 
JULIO 94.860 140.886 48.5 107.548 84.553 -21.4 202.408 225.439 11.4 
AGOSTO 63.750 92.752 45.5 100.794 128.966 28.0 164.544 221.718 34.7 
SEPTIEMB 91.904 138.970 51.2 98.099 119.877 22.2 190.003 258.847 36.2 
OCTUBRE 51.777 123.871 139.2 138.439 120.547 -12.9 190.216 244.418 28.5 
NOVIEMB 35.837 109.956 206.8 ' 183.362 129.490 -29.4 219.199 239.446 9.2 
DICIEMB 104.225 48.350 -53.6 102.014 142.023 39.2 206.239 190.373 -7.7 
TOTAL 950.058 1.171.298 23.3 1.227.145 1.564.505 27.5 2.177.203 2.735.803 25.7 
Fuente: Sociedad Portuaria Regional Santa Marta 
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Por el terminal marítimo de Santa Marta durante 1993 se movilizaron 
1.783.833 toneladas, cifra inferior en un 7.1% a la alcanzada en 1992 
que fue de 1.919.976 toneladas. ( Véase anexo 5). 
4.2.4 INDUSTRIA 
La industria mantuvo una recuperación lenta en la década del 80. El 
Magdalena ha mantenido poco participación en el sector transformativo 
de la economía, así lo demuestran las estadísticas del DANE reveladas 
como resultado de la encuesta anual manufacturera, en la que nuestro 
departamento presenta un número pequeño de establecimientos. (Véase 
Tabla 18) 
Dentro de las ramas productoras de biertes de consumo corriente 
presenta un incremento en el empleo la industria de alimentos, en el 
año 1990-1991 ( Véase anexo 6), pasó de 568 personas ocupadas a 887, 
también se incrementó el número de establecimientos de 15 a 20 lo que 
se evidencia en el aumento del valor bruto de la producción que pasó 
de 439.7 millones a 529.2 millones, demostrando que la industria de 
productos alimenticios excepto bebidas es la que presenta mejores 
perspectivas de desarrollo en el Departamento. 
Tabla 18. Participación de la Industria en Santa Marta por 
establecimientos y empleo 
ACTIVIDAD 
ECONOMICA 
No. 
ESTABLECIMIENTOS 
No. 
EMPLEADOS 
Construcción 337 1.056 
Prod, Alimenticios 105 759 
Bebidas 24 146 
Confecciones 67 126 
Aserradero,Carp. y ebanist. 30 74 
Edit. y publicidad 30 89 
Manufact. y cueros 3 4 
Fab. productos de caucho 1 18 
Productos químicos 9 17 
Min. No metal 6 17 
Productos básicos 2 5 
Miner. metálicos 1 2 
Ind. repar. de maquuinaria 7 57 
Ind. rep. maquinaria eléctrica 3 10 
Manufacturas diversas 14 72 
TOTAL 639 2.452 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio Santa Marta 1994 
Respecto a la industria de bebidas, se analiza el número de personas 
• 
ocupadas y remuneradas que laboran en la industria para determinar la 
productividad. 
Observándose el comportamiento del año 85 con respecto al 84, hubo 
un descenso en lo referente al número de personas ocupadas de igual 
manera se refleja aún más en el valor agregado, puesto que la 
disminución fue de 163.70 millones. 
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4.3 SECTOR INFORMAL 
En temporada alta el 69% de vendedores ambulantes en los sitios 
turísticos provienen de Santa Marta, el 30% de Barranquilla y el 10% de 
otras ciudades del país. ( Véase Tabla 19) 
Tabla 19. Procedencia de vendedores ambulantes al servicio del 
turismo. 
PROCEDENCIA DEL 
VENDEDOR 
No. DE ENCUESTADOS % 
SANTA MARTA 55 60 
BARRANQUILLA 27 30 
OTRAS 18 10 
TOTAL 91 100 
FUENTE: Autores. 1996-1997 
• 
En temporada baja el 95% de los vendedores ambulantes que llegan a 
los sitios turísticos proviene de Santa Marta y sus alrededores y el 
restante 5% de Barranquilla. 
En temporada alta el volumen promedio de venta diario de un vendedor 
ambulante es de $ 60.000.00 ( vendedores de refrescos y cervezas ); 
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$20.000.00 ( vendedores de artesanías y gafas ); $ 45.000 (servicio de 
trenzas, peinados). (Ver Tabla 20) 
Tabla 20. Volumen promedio de venta. Vendedores Ambulantes. 
ACTIVIDAD T. ALTA 
VOL.PROMEDIO 
VENTA DIARIO 
TEMPORADA BAJA 
VOL. PROMEDIO 
VENTA DARIO 
VARIACION 
$ 
VARIACION 
Yo 
vNTA DE REFRES 
COS Y CERVEZAS 
60.000 20.000 40.000 66.6 
VNTA ARTESANIAS 
Y GAFAS. 
S. TRENZAS Y 
20.000 5.000 15.000 75.0 
PEINADOS. 45.000 10.000 35.000 77.7 
TOTAL 125.000 35.000 90.000 219.3 
FUENTE: Autores 
Los fines de semana el volúmen promedio de venta aumenta en un 10% 
aproximadamente. 
En temporada baja el promedio de venta baja en un 219.3% en 
comparación con la temporada alta. La temporada alta comprende los 
meses de: junio a julio; diciembre a enero y los días de semana santa. 
La temporada baja: febrero a mayo; agosto a noviembre. 
El 90% de los trabajadores ambulantes realizar otra actividad en 
temporada baja diferente al servicio al turismo, y sólo venden los fmes 
de semana. El 10% vende todos los días con un bajo margen de 
ganancia. 
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Por el inventario de lanchas afiliadas a Coomarsertur el 98% de las lanchas que 
trabajan el el sector de El Rodadero se dedican al transporte de pasajeros de El 
Rodadero a Playa Blanca y a otras playas de Santa Marta, el resto el 2% se 
dedica a otra actividad náutica. (véase anexo 7) 
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5. EFECTOS QUE PRODUCE EL DETERIORO DEL MEDIO 
AMBIENTE (EXPORTACION DE CARBON) SOBRE LA ACTIVIDAD 
TURISTICA EN EL D.T.C.H DE SANTA MARTA. 
5.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
La minería por ser una actividad de significativa importancia en la 
generación de divisas para el país, cada día se constituye en un renglón 
de gran peso en la Economía Nacional. El carbón dentro del subsector 
minero es un recurso natural abundante, presentando existencias 
comprobadas , de carbones de buena calidad, del orden de los 6.500 
• 
in/ton, lo cual permitiría la explotación de un promedio de 50 millones 
de toneladas po los monos durante 130 arios. 
En esas circunstancias el país tuvo que montar una gran infraestructura 
físicas para la exportación del recurso, como la construcción de puertas, 
(PRODECO), porque la vía marítima presenta un transporte más práctico 
desde todo punto de vista y una necesidad de primer orden. 
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La operación del puerto carbonífero (PRODECO) en donde se maneja el 
mineral, trajo incidencia sobre el medio ambiente cuyas manifestaciones 
más relevantes por según estudios de entidades especializadas 
Modificación de la calidad del aire 
Modificación de la calidad del agua 
Alteración del paisaje 
Contaminación de las playas adyacentes al puerto. 
5.2. IMPLICACIONES EN LA OPEltACION DEL MUELLE 
CARBONIFERO ( PRODECO ) 
5.2.1. Modificación de la calidad del aire 
• 
El incremento en la concentración de partículas en un área determinada 
que puede quedar en suspensión por la acción del viento, aporta la 
mayor contaminación proveniente del transporte, apilamiento y embarque 
del carbón en un puesto carbonífero, en donde la magnitud de la 
emisión depende principalmente del porcentaje de fmos que contenga el 
carbón, del contenido de humedad y de la velocidad del viento. 
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El porcentaje de finos se determina por el peso del carbón seco cuyo 
tamaño pasa el tamiz 200, lo cual depende a su vez de la degradación 
del carbón o trituración que sufre en los procesos de extración, cargue, 
apilamiento, descargue y embarque, lo cual es una relación directa entre 
porcentaje de fmos desde el proceso de extracción hasta el embarque 
para la exportación del mineral. 
De las condiciones climáticas de la región en el área de acopio depende 
la humedad del mineral, en donde con un buen sistema de riego puede 
mantenerse para reducir la emisión del material. 
En cuanto a la velocidad mínima necesaria para arrastrar polvillo del 
carbón de una pila de almacenamiento a distancias significativas es de 5 
metros por segundo. 
Para la evaluación de la emisión de partículas que la generan en la 
operación del puerto. Se deben analizar las siguientes fuentes: 
* Emisiones provenientes de la descarga del carbón del vehículo de 
transporte al patio de acopio en puerto. 
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* Emisiones provenientes de la operación de vehículos y cargadores en 
el patio de acopio. 
* Emisiones originadas por el efecto del viento sobre la pila. 
5.2.1.1. Medidas de control. Incrementando la humedad del carbón a un 
10% se puede reducir sustancialmente la emisión de material particulado 
proveniente de la operación, adicionando además sulfatantes y 
aglutinantes en las proporciones indicadas y de otro lado con la 
reducción de pasos en el manejo de la mina hasta el cargue en el 
barco. 
Colocando barreras contra el viento ya sean naturales o artificiales, se 
reducen las emisiones por arrastre del viento sobre la pila. 
5.2.2. Contaminación del agua 
Este problema se genera principalmente a consecuencia de la trituración, 
el almacenamiento y el transporte. El carbón como tal es prácticamente 
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inocuo, pero dependiendo del manejo y los contaminantes que contenga 
pueden generar contaminación de las aguas por diversas índoles. 
5.2.2.1. Principales contaminantes: 
Cenizas compuestos principalmente de sílice, aluminio, hierro y calcio 
y pequeñas cantidades de compuestos de magnesio, sodio, titanio y 
potasio; estas cenizas pueden aportar sólidos por lavado de carbón. 
El azufre es otro contaminante que puede reaccionar con el agua 
formando ácido sulfúrico reduciendo el ph del agua. 
Del manejo del carbón pueden generarse los siguientes problemas 
Sólidos Suspendidos. Las partículas de carbón en suspensión y los 
sólidos que contenga éste (tierra., arcilla, etc ) y son lavados por el 
agua, se llaman sólidos suspendidos y, en caso de llegar a un cuerpo 
de agua pueden generar una serie de problemas como obstrucción del 
paso de la luz solar, facilita la adhesión de bacterias sirviendo de 
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sustrato, generación de turbiedad lo que encarece la desinfección del 
agua y reducción de la actividad fotosintética por plantas acuáticas. 
Mediante un manejo adecuado del carbón es prácticamente insignificante 
el aporte de sólidos al agua. Esto se da solamente cuando ocurren 
accidentes, indirectamente llegan fmos por la acción eólica, estos fmos 
sí llegan al mar son arrastrados por las olas y corrientes a la playas 
produciendo el color negro característico a las mismas; este proceso de 
extracción y disolución de sustancias se llama lixiviación y ocurre a ph 
ácidos. 
Entre mayor el tiempo de almacenamiento a la interperie y menor el 
tamaño de partículas de carbón mayor es el riesgo de contaminación de 
las aguas. 
Este tipo de impacto no es muy probable a menos que algunos carbones 
a manejar presenten altas concentraciones de azufre y metales pesados. 
Se consideran como contaminantes: 
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O Grasas y Aceítes. De acuerdo a las maquinarias utilizadas para el 
manejo del mineral, así es el aporte de grasas y aceites, los cuales 
son arrastrados por la escorrentía del sistema de drenaje, en donde tal 
vez la mayor fuente de contaminación es el agua de lastre de los 
buques cargueros y camiones que transportan el mineral. 
Es importante que estas sustancias de origen petrolífero no lleguen a los 
cuerpos de aguas naturales. 
Los aceites y grasas tienen problemas tales como : que impiden el 
intercambio de oxígeno entre la atmósfera y el agua, pueden ser tóxicos 
para algunos tipos de microorganismos y pueden obstruir las branquias 
de peces y otros organismos acuáticos. 
• 
5.2.2.2. Medidas de Control. Los sólidos que son aportados por 
escorrentía deben ser conducidos por medio de red de drenajes diseñada 
con sistema de sedimentación para su tratamiento. De otro lado, el 
puerto para el tratamiento de aguas de lastre de los buques cargueros 
debe poseer un sistema adecuado previendo la contaminación de las 
aguas y playas vecinas al fondeadero. 
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Dentro del puerto carbonífero debe existir un control mediante planes de 
contingencia diseñados para la operación de transporte del mineral y 
otros productos necesarios para el proceso. 
5.2.3. Efectos sobre la fauna y la flora 
El carbón como tal no tiene efectos directos sobre la fauna y flora 
terrestre o acuática, pero si puede tenerlos indirectos a través de la 
contaminación del aire, del agua y del suelo. 
Por el aire las partículas pueden depositarse en las hojas de las plantas, 
cubriendo los estomas y evitando la respiración de las mismas. 
Como consecuencia del agua contaminada el aporte de sólidos 
suspendidos obstaculiza el paso de la luz a través del agua, impidiendo 
o reduciendo la actividad fotosintética de las plantas acuáticas. 
5.2.4. Efectos sobre el tráfico y congestión 
El carbón al ser transportado por carretera congestiona y reduce 
considerablemente la vida útil de las vías de comunicación. 
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En cuanto al tráfico marítimo, se verá incrementado en las áreas en 
donde se encuentran los puertos con buques de gran capacidad. 
Por otra parte se produce excesivo ruido y polvo. 
5.2.5. Efectos sobre la salud 
Las partículas menores de 10 micras pueden ser inhaladas por el 
sistema respiratorio pasando por los bronquios y llegando a los 
pulmones causando enfermedades como la silicosis y la pneucomonosis. 
CONCLUSIONES 
Santa Marta hace parte del Caribe, de ese mar que es tan bien recibido por los 
operadores turísticos de Estados Unidos y Europa y que tantos éxitos está 
trayendo a pasises Vecinos como Venezuela, Aruba, Curazao, república 
Dominicana e Islas Antillanas. 
No basta con promocionar a Santa Marta como destino turístico del Caribe, es 
necesario crear nuevos proyectos para su buen desarrollo. 
Hay que armar para Santa Marta una oferta turística integral y solucionar en el 
corto mediano y largo plazo la totalidad de sus propias limitaciones para que 
así éstas sea una actividad que genere más ingresos, divisas para Santa Marta, 
la Región y el país, que su contribución al PIB nacional sea significativo. 
Los resultados de las encuestas realizadas por los autores arrojaron que el 
turismo doméstico es el que prevalece en Santa Marta y el turismo receptivo 
es inexistente, porque no existen nuevas políticas de planeamiento turístico. 
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El 27% de los colombianos hacen turismo y 2.332.715 hogares participan en 
esta actividad. El principal motivo de las personas para viajar es por turismo y 
lo hacen con una gran estacionalidad en las temporadas de fines y mitad de 
ario. 
El 63.57% de los turistas de los turistas domésticos se alojan en casa de familia 
o amigos y utilizan el transporte terreste. 
Dentro de los atractivos turístico que tiene Santa Marta, la Quinta de San Pedro 
Alejandrino„ donde funciona el Museo Bolivariano es el ímico monumento de 
Santa Marta que goza de prestigio nacional e internacional por lo cual es el 
más visitado, aproximadamente 150.000 personas al ario, algo así como la 
suma igual a la totalidad de pasajeros que llegaron al aeropuerto durante 1993. 
• 
En cuanto a la exportación de carbón por el muelle que se encuentra ubicado 
en la ensenada Zuriiga, éste no presenta efectos directos sobre la flora y fauna 
terrestre o acuarica, pero si puede tenerlos en forma indirecta a través de la 
contaminación del agua, aire y suelo. 
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También puede ocasionar efectos sobre la salud humana porque las partículas 
menores a 10 micras pueden ser inhaladas por el sistema respiratorio. También 
se produce excesivo ruido y polvo lo cual no es conveniente para el turista que 
llega a visitar la ciudad de Santa Marta. 
RECOMENDACIONES 
A Santa Marta hay que volverla una ciudad histórica, con vida nocturna de 
interés, acreditar sus playas como ordenadas y confortables, ajenas al bullicio 
estridente de las muchedumbres; así como sus parques naturales: como el 
Tayrona y el Salamanca que inspiren respeto, devoción y admiración con el 
esmero que se cuida la selva húmeda tropical del Tayrona y los manglares 
salitrosos de Salamanca con una variada fauna, manglares en vías de 
recuperación, mostrar los pueblos palafiticos de la Ciénaga Grande y las 
tenazas misteriosas y montañosas de Ciudad Perdida con poblaciones Kogui y 
Arhuacos que reclaman con ahinco sus derechos de dominio sobre las tierras, 
paisajes, aire no contaminado que pisan, ven y respiran porque siempre les ha 
pertenecido; y habitaciones ecológicas con todos los servicios que alejen para 
siempre a los depredadores del mangle, las palmera, los ciruelos y los mangos 
de las bellas playas y cristalinos ríos que nacen y mueren en el D.T.C.H. de 
Santa Marta. 
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La puesta en marcha del Plan Turístico Integral como eje económico de 
impluso y aplancamiento en el desarrollo turístico de Pozos Colorados, el cual 
debe complacer en su configuración urbanistica funcional, estética y ecológica 
tanto a la demanda nacional como internacional, las cuales manejan 
importantes volúmenes de personas y de recursos que importa canalizar hacia 
el Distrito. 
La construcción de un muelle turístico en la bahía de Santa Marta y 
simultáneamente la recuperación del centro histórico, marcarán el renacimeinto 
de su población; los beneficios son múltiples y socioeconómicamente el 
impacto de la región representaría ventajas a sus habitantes que de explotarse 
acertadamente, contribuirán de forma inmediata y contundente en el 
mejoramiento de su nivel de vida. 
Algunas ventajas que se presentarían con la construcción del muelle turístico 
serán: la demanda de mano de obra (calificada y no calificada) que genera la 
construcción del propio muelle y la remodelación del centro histórico de la 
ciudad; la administración de dicho muelle generará empleos directos e 
indirectos. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Encuesta realizada a vendedores ambulantes en los 
principales sitios turísticos del Distrito 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
PROGRAMA DE ECONOMÍA AGRICOLA 
FECHA SITIO ENCUESTADOR 
TIPO DE ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA 
PROCEDENCIA DE LOS VENDEDORES AMBULANTES 
PROCEDENCIA DE LA MERCANCIA 
• 
VOLUMEN PROMEDIO DE VENTA DIARIO EN: 
A. TEMPORADA ALTA B. TEMPORADA BAJA 
QUE COSTO DE OPERACIÓN TIENE? 
CUAL ES EL MARGEN DE GANANCIA PROMEDIO? 
TRABAJA SOLO O EN COMPAÑÍA? 
SE DEDICA A OTRAS ACTIVIDADES? SI NO 
Anexo 2. Encuesta rearmada a Turistas en los principales sitios 
turísticos del Distrito 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
PROGRAMA DE ECONOMÍA AGRICOLA 
FECHA SITIO ENCUESTADOR 
VAIS Y CIUDAD DE DONDE PROVIENE 
TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEGAR A LA CIUDAD. 
A. AEREO B. TERRESTRE C. MARMMO 
• 
MOTIVO POR EL CUAL VIAJAN LAS PERSONAS 
NÚMERO DE VECES QUE HA VISITADO SANTA MARTA 
ESTÁ CONFORME CON LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA 
CIUDAD? SI NO 
LUGAR DONDE ESTÁ HOSPEDADO 
COSTO APROXIMADO DEL VIAJE 
ANEXO 3. Relación de pasajeros llegados por vía aerea a Santa Marta 
durante 1994-1995 
PASAJEROS LLEGADOS 
MESES 1994 I 1995 VARIACIONP 'o 
ENERO 14.234 ¡ 16.820 17.75 
tEBRERO 9.335 1 11.700 24.67 
MARZO 12.269 ! 1/.265 
-0.03 
ABRIL 3.701 ! 14.286 64.19 
MAYO 9.045 ! 12.249 35.4/ 
JUNIO 11.314! 16.876 42.85 
JULIO 17.792 l 18.6191 4.65 
AGOSTO 13.398 i 17.444 25.51 
SEPTLEMBRE 13.080 i 12.509 
-4.37 
OCTL13RE 11.903 I 14.009 17.64 
:'.-ZOVIE11BRE 12.231 1 14.272 16.91 
DIL,PMBRE 20.598! 17.740 
-13.83 
TOTAL 155.055 i 178.789 I 15.31 
uente: Cámara de comercio de Santa Marta 
ANEXO 4. Número de vuelos efectuados por Santa Marta durante 1994-
1995 
MESES j 1994 i I 1995 1 VÁRIACION% 
ENEA° 152! 245! 61.18 
FEBRERO 113 ! 155 1 37.17 
MARZO 140 I 236 ; 68.57 
ABRIL 
. 176 ; 249 ; 41.43 
MAYO 10! 210 í 40.00 
JUNIO 1 143 ! 228 1 59.44 
JULIO 233 i 145 1 5.15 
AGOSTO 193 ! 235! 21.76 
SEPTIEMBRE 189 i 200 i 5.82 
OCTUBRE 1 229 i 2171 -5.24 
NOVIEMBRE 114 1 189 1 
-11.68 
IICLEMBRE 259 I 243 i 
-6.18 
TOTAL 2.191 l 2..652 1 21.04 
uente: Avianca, SAM y Aerorepública 
Cálculo: Los autores 
ANEXO 5- Toneleja movilizado por el Terminal Mariani° de Santa 
Marta durante 1995 
MESES 
 ! 
IMPORT. ; 
i 
I 
EXTORT. 1 
1 
1 
TOTAL 
CCIO. 
EXTERIOR 
CABOTAJE TOTAL 
MOVILIZ. 
ENus.0  ' 69.252 I 144.925 1 214.177 1.217 215.394 
FEBRER  I 62.442 I 101.939 1 164.381 792. 165.173 
.'klt;/:1? lo8. 7:7:6 152.54' , 261.298 ' 1.031 I 262.329 ArsETT.  111.777: 96.22.5 I 211.002 787 211.789 
MAYO  , 111.608 , 189.572 I 301.180 i 960 302.140 
JUNIO  49.678 ' 153.846 ' 203.524 483 I 204.007 JULIO  ' 140.886 ' 84.553 , 225.439 698 1 226.137 
AGOST  I 92.752 I 128.966 1  221.718 I 553 1 222.271 SEYILE.  138.970 1 119.877 1 258.847 1.094 1 259.941 
OCTUB  I 123.871 I 129.147 1 244.418 I 676 245.094 1  NOVIE  , 109.956 129.490 I 239.446 . 429 1 239.875 
DICMM  1 48.350 : 142.023 1 190.373 380 1 190.753 
TOTAL  
- 
i 1.171.298 . 1.564.505 ; 1735.803 9.100 1 2.744.903 
- - - e e- e e( 1 J °mana Regional Santa Marta 
ANEXO 6. INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
EXCEPTO BEBIDAS 
( Millones de Pesos Constantes de 195) 
AÑO 
Ne . 
ESTARLEC. 
! I I 
Ne. PERSONAS 
OCUPADAS 
VARLAC. 
l'e 
PRODUC LION 
MUTA C.I. 
i 
1981 4 i 137 69.6 ! 13.5 56.1 
1987  5 1 182 lm 128.1 19.1 1 109.0 
1983 7 1 240 1.32 128.5 f 31.9 96.6 
1984 n ! . 
i 186 0.78 152.1 49.4 102.7 
1985 9 I 423 202.2 51.0 151.2 
1986 9 353 197  47.4 149.8 
1987 10 i 382 192.9 51.3 141.6 
1988 10 i 367 188.0 46.5 141.5 
1989 14 i 429 381.6 1 111.3 270.3 
1990 15 1 568 439.7 175.8 313.9 
1991 20 • 887 529.2 148.3 380.9 
FUENTE: DANE. Encuesta Nacional Manufacturera 
ANEXO  ^ ". Inventario de lanchas afiliadas a Coomarsertur al servicio 
del turismo en El Rodadero 
ZONA NORTE ZONA SUR 
LANCHA LANCHA ACIIVIDAD At....1.15TDAD 
rl 12 tuvo  ; Trans. pasajeros Elo Trans. pasajeros 
Paloma  Trans, pasajeros Pee Trans. pasajeros 
Gala .-knelica  ' Trans. pasajeros Paisa Guano 
Can-nin Trans. pasajeros Marinera DI Trans. pasajeros 
Estrella del mar  Trans. pasajeros La gordi Trans. pasajeros 
Vilty  Trans. pasajeros i Brisas marinas Trans. pasajeros 
Ch.gui  Trans. pasajeros Tifón Trans. pasajeros 
Arandti  Trans. pasajeros 1 Principe II Trans. pasajeros 
Rosv Trans. pasajeros Jessica Trans. pasajeros 
Nataly Trans. pasajeros Salsa Sooca Trans. pasajeros 
CocacolaI Gusano Amquita Trans. pasajeros 
Pez siena  Trans. pasajeros Calamar Trans. pasajeros 
Lata Mana Trans. pasajeros Rosalin 1 Gusano 
Liliana Trans. pasajeros Diana carolina Trans. pasajeros 
Samuel 1  1 Trans. pasajeros Savle lorena . Trans. pasajeros 
Catalina ll  Trans. pasajeros 1 Maurí Trans. pasajeros 
Espinita I  Trans. pasajeros 1 Hawaii 5-0 Trans. pasajeros 
Gaviota I  Trans. pasajeros yayita Trans. pasajeros 
Mitomto  i Trans. pasajeros Martha sky Trans. pasajeros 
D,Iciros Place  1 Trans. pasajeros Doris Gusano 
Alcatraz  Trans. pasajeros I Paola Endrea Trans. pasajeros 
Niño Cristian Trans. pasajeros 1 Yenis Juliana Trans. pasajeros 
Cocacola II  Trans. pasajeros Marinera I Trans. pasajeros 
Twrona I y II Trans. pasajeros Lola Gusano 
Jocheche 1 TI21S. pasajeros Zulas,  Trans. pasajeros 
Gaviota II  Trans. pasajeros Sal si puede Trans. pasajeros 
Bervelv I  Trans. pasajeros Maria patricia Trans. pasajeros 
Topaelo Gusano 1 Pulttuita i Gusano 
uen o: ..00marsertur - Los Autores 
